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ITHACA COLLEGE SCHOOL OF MUSIC 
Honors Convocation 
String Quartet in C minor, Op. 18, No. 4 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro ma non tanto 
La Bonne Vie String Quartet 
Alyson Whelan, violin 
Kiersten Cunningham, violin 
Jaime Gould, viola 
David Whelan, cello 
~reeting and announcement of awards 
Image (1940) 
Arthur Ostrander, dean 
Cheryl Housten, flute 
First Place Winner 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
National Flute Association Master Class Competition 
Triana 
from Iberia 
Kawai Chan, piano 
Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
First Place Winner, Empire State Piano Competition 
First Place Winner, Ithaca College Mary Hayes North Piano Competition 
Sarabande from Cello Suite No. 1 
Oh, Quand je dors 
Closing remarks 
Grave et presto 
John Paul Norpoth, double bass 
Rebecca Minor, soprano 
Robin Jensen, piano 
Arthur Ostrander, dean 
New Heritage Saxophone Quartet 
Shawn Allison, soprano saxophone 
Chris Anderson, alto saxophone 
Joseph Ford, tenor saxophone 
Ian Jeffress, baritone saxophone 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 16, 2003 
10:00 a.m. 




























Central New York Finger Lakes Chapter of NATS 











NATS William Mciver Award for Excellence in Singing 
· t Rebecca Minor 
Alyssa Schwitzer 
Louis Smadbeck Composition Prize 
Colton Hubbard 




Mary Hayes North Piano Recital Competition 
Kawai Chan 
American Choral Directors National Conference 
Conducting Competition, Graduate Division 
James Miller 
Sigma Alpha Iota Scholastic Award 
Alison Blanchard 
Sigma Alpha Iota College Honor Award 
Jaime Gould 
Mu Phi Epsilon Madge Cathgart Gerke Music Education Award 
Amanda Zawadski 
Mu Phi Epsilon Celia W. Slocum Award 
Angela Ramacci 
Mu Phi Epsilon Sterling Achievement Award 
Abigail Irwin 
Music Teachers National Association 
Student Achievement Recognition Award 
Alison Blanchard 































School of Music Dean's Award 
Andrew Benware 
Shelby L. Allen 
Ann-Marie Amedro 
Sean C. Anderson 
Rachele E. Armstrong 
Lauren R. Ash-Morgan 
Anthony J. Balester 
Lesley A. Bannister 
Sara N. Barasch 
Cass M. Barbour 
Nicole R. Barnum 
Kerri L. Barone 
Gregory R. Beaulieu 
Stacey L. Bellott 
Sarah T. Bennett 
Andrew M. Benware 
Adele B. Betz 
Julia H. Bickford 
Bethany C. Biersdorf 
Laura C. Bilodeau 
Alison R. Blanchard 
Kelly J. Bochynski 
Brittney L. Borgstedt 
Erin E. Bowers 
Kimberly A. Buczek 
Matthew P. Bufis 
Melanie M. Bulawa 
Peter W. Bush 
Alyssa A. Cadwalader 
Enc C. Callahan 
Amanda L. Capone 
Michelle A. Casareale 
Claudia C. Castro 
Kathryn M. Cavallaro 
Laura J. Centonze 
Rebecca L. Cesario 
Cari R. Chapin 
Annie Chen 
Alana C. Chown 
William C. Cicola 
Caitlin A. Cisler 
Sean R. Clark 
Daniel J. Coe 
Denise L. Crawfort 
Kiersten J. Cunningham 
Mason A. Daffinee 
Lauren E. Dalrymple 
Elizabeth A. Davis 
Daniel D. Demetriou 
Andrew C. DenBleyker 
Tiffany S. Desmond 
Sarah L. Dewey 
Joel F. Diegert 
Lauren E. Dillon 
Dominick DiOrio 
Bari T. Doeffinger 
Erik S. Donough 
Allison F. Dromgold 
Dean's List Spring and Fall 2002 
Mary E. Edwards-Ransom 
Randi Jean Filipo 
Melanie B. Fisnman 
Byron E. Ford 
Amberly F. Foulkrod 
Beth A. Fredmund 
Tamara J. Freida 
Alex B. Friedman 
Justin S. Friedman 
Neil K. Fronheiser 
Mary F. Gardner 
Vanessa L. Gaul 
Megan A. Gebert 
Phiiip A. Giampietro 
Amanda S. Gilfespie 
Amanda B. Ginovsky 
Meredith K. Gollmer 
Kevin P. Grabowski 
Roger M. Grant 
Katherine Grasmeyer 
Jared M. Green 
Jennifer H. Hahn 
Rebecca C. Hammontree 
Douglas H. Han 
Maggie K. Hanson 
TimothyC.Harkcom 
Jeremy W. Harting 
Jennifer L. Hasselhan 
Jennifer M. Hawe 
Andrea G. Hayden 
Jesse R. Hazzard-Watkins 
Anthony M. Healy 
Jennie M. Herreid 
Jason D. Hess 
Kevin M. Hill 
Matthew R. Hill 
Andrew J. Hoesl 
Scott W. Hoffman 
Megan L. Hofmann 
Jessica F. Holl 
Allison L. Holst-Grubbe 
Cheryl L. Housten 
Sara C. Hughes 
Wolcott J. Humphrey 
Elliot M. Iocco 
Abigail M. Irwin 
Brian M. Jack 
Aaon F. Jakubiec 
Meagan K. Johnson 
Leah M. Jones 
Kira M. Kamensky 
Natasha L. Keller 
Thomas A. Kline 
Kellee B. Koenig 
Jeanette L. Korinis 
Bethany J. Kowalik 
Teri L. Kowiak 
Brian J. Krauss 
Beth Anne LaBella 
Alison E. LaGarry 
Stephanie A. Lauricella 
Daniel J. Lawler 
Nathan Lincoln- ,-.usa 
Christopher A. L' 
Kristina C. Little 
Elaine R. Loggi 
Alexandra E. 1-outsion 
Christopher J. Loxley 
Leslie E. Lyons 
Colleen A. MacLean 
Andrew J. Marsh 
Kevin C. Marshall 
Sabrina R. Martin 
Caitlin D. Mathes 
Donna M. Mathis 
Gwendolyn E. Mathis 
Erin L. McCully 
Kara L. McGraw 
Tracy E. McLaughlin 
Nicola K. McLean 
Meghan M. McNamara 
Kristen E. Meeker 
Brian E. Messier 
Elizabeth A. Meszaros 
Susan}. Meuse 
Jennifer L. Meye 
Kristen K. Meyers 
Heidi L. Miller 
Paul D. Mills 
Tyler C. Mills 
Rebecca A. Minor 
David H. Minot 
Nina M. Missildine 
David R. Moulthrop 
Ryan E. Muehlbauer 
James Napoli 
Tamara M. Nelson 
Christopher R. Neske 
Jane E. Newsome 
Kelly A. Nixon 
Johri-Paul W. Norpoth 
Michael J. Nyby 
Elizabeth H. O'Brien 
Patrick O'Connell 
Jennifer L. O'Donnell 
Tyler J. Ogilvie 
Elaine M. Olsch 
Susan Ozolins 
Sayer E. Palmer 
Sarah R. Paradis 
Joseph A. Pepper 
Megan R. Peppers 
Allen M. Perriello 
Julie R. Pfeiffer 
Joshua P. Phillips 
Lisa M. Phillips 
Robert J. Pierzak 
William J. Plenk 
Maureen L. Pohlman t-B.Power en K. Quigley 
a« J. Rafalak 
Laura I. Raposo 
Douglas S. Rausch 
Elizabeth A. Reichgott 
Benjamin L. Richaras 
Daniel T. Richards 
Kristin L. Rightnour 
Evan D. Riley 
Jessica A. Roberto 
Kristen L. Robinson 
Dana M. Rokosny 
Patrick J. Roland 
Heather J. Rosner 
Graham W. Rothenberg 
Jeffrey M. Rubin 
Laura C. Rubin 
Jessica A. Russell 
Kimberly M. Santora 
Molly A. Sassaman 
Jeremy A. Schlegel 
C · ·, A. Schubmehl lel L. Sender 
udrea M. Shaut 
Abigail B. Shenkle 
Meagan J. Sherwood 
Jessica A. Shore 
Karl M. Siewertsen 
Andrew M. Smith 
Benjamin D. Smith 
Timothy R. Smith 
Ryan C. Socrates 
Devin R. Sokolowski 
Rebecca A. Stenborg 
Cassandra D. Stepnenson 
Michael A. Stephenson 
Jennifer A. Stepien 
Robert H. Stewart 
Therese K. Stiokas 
Jamie M. Strefeler 
LeeAnn Sutton 
Eric W. Swanger 
Heather N. Thom 
T - i L. Tranter 
,. Trask 
'Nnchael Y. Treat 
Jennifer L. Trimble 
Steven R. Uliana 
David A. Van Gelder 
Michael B. Vaughn 
Edwin Vega 
Patrick N. Votra 
Barbara D. Vultaggio 
Mary A. Walker 
Kristen M. W eiskotten 
Allison P. Weissman 
Alyson E. Whelan 
David G. Whelan 
Caleb T. Whelden 
Melissa L. Wierzbowski 
Kristopher L. Williamson 
Benjamin T. Willmott 
Christopher J. Wilson 
Ana B. Withiam 
Joseph M. Wladkowski 
Lisa A. Yoo 
Me~n C. Young 
Allison L. Zalneraitis 
Christopher R. Zarpentine 
Kristin M. Zarysk1 
Lisa M. Zuccaro 
